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IlfflOtlDSOPGàVE 
Aantal 
"waarn. Biz. 
WOORD VOORAF 5 
TOELICHTING -j 
Overzicht van het gehele "be'drijf 13 12 
Overzicht van de afdelingen; 
1. appelen, spilvorm 10 18 
2. appelen, struikvorm 8 22 
3. appelen, struik- en spilvorm 7 26 
4. peren, spilvorm 6 30 
5« peren, struikvorm 6 34 
6. jonge aanplant s 
appelen, spilvorm 10 38 
peren, spilvorm 9 42 
7. pruimens 3 46 
jonge aanplant appelen en peren 1 46 
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WOORD YOORivF 
In dit overzicht zijn de cijfers opgenomen over het teeltjaar 1964 
van 13 fruitteeltbedrijven in Zeeland? waarvan door het Landbouw-Ifcono-
misch Instituut een bedrijfsboekhouding werd gevoerd. 
Dit overzicht is in de eerste plaats bedoeld als documentatie van 
de door ons verzamelde cijfers, die als basis moeten dienen voor het be­
drijfseconomische onderzoek. Uiteraard kunnen de deelnemers hun eigen 
resultaten vergelijken met andere bedrijven* Een verklaring van de ver­
schillen tussen de bedrijven is achterwege gelaten, daar de hiervoor be­
nodigde gegevens niet in dit overzicht konden worden opgenomen* Om deze 
reden ook zal men, bij het gebruik van deze cijfers, de nodige voorzich­
tigheid moeten betrachten* 
! s-Gravenhage, januari 1965-
HET HOOFD VAN DE AFDELING 
TUIKBOUW, 
/ 
(Drs, R, Rijneveld) 
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VERZAMELING VAN. DE GEGEVENS 
De in dit overzicht verzamelde gegevens zijn het resultaat van 
de bedrijfsboekhoudingen, die over het teeltjaar 1964 van 13 fruit-
teeltbedrijven in Zeeland, door het L.E.I. werden gevoerd. 
Ten ei-nde een. beter inzicht in de bedrijven te verkrijgen en 
een hetere vergelijkbaarheid mogelijk te maken, was. elk van de deel­
nemende bedrijven onderverdeeld in afdelingen, waarvan de kosten en 
opbrengsten afzonderlijk werden geadministreerd» Bij de indeling in 
afdelingen werd erop toegezien, dat de tot een zelfde afdeling beho­
rende percelen zoveel mogelijk aan elkaar gelijk waren wat betreft do 
aard en de samenstelling van de beplanting. 
Voor het bepalen van de kosten en opbrengsten werden door de 
deelnemende bedrijven kasstaten bijgehouden, waarop alle bedrijfsont-
vangsten en -uitgaven werden aangetekend,.Tevens werd pèr afdeling 
nauwkeurig aantekening gehouden van de tijdsduur van de verrichte 
werkzaamheden en het verbruik van materialen. 
Voor het vaststellen van de opbrengsten per afdeling werd ge­
bruik gqmaakt van'de veilingbrieven, die aan het L.E.I. ter inzage 
werden verstrekt, 
'BEREKENING VàN DE RESULTATEN 
Behalve de kosten en opbrengsten, die op de kasstaten voorkomen? 
dienen in de resultatonberekening ook verschillende komsten en opbreng­
sten te worden opgenomen, welke niet of niet volledig in kasuitgaven 
of -ontvangsten 'tot uitdrukking komen, t.w« rente en afschrijving van 
duurzame produktierniddelen, arbeid van de ondernemer en zijn gezinsle­
den en waardesti jging van jonge fruitaanplantinge.n, 
1. Rente 
Over hèt gehele'in het bedrijf geïnvesteerde kapitaal, onverschil­
lig of dit eigen, of vreemd kapitaal was, werd 4°/° rente per jaar bere­
kend, Deze rente is berekend over de werkelijke waarde van de produktie-
middelen, waarbij rekening is gehouden met de leeftijd« Eenvoudigheids-
halve is deze waarde voor alle bedrijven gemiddeld gesteld op 60c/o van de 
nieuwwaarde in 1964« 
Over het bedrijfskapitaal, dat nodig is voor de financiering van de 
in de loop van het jaar gemaakte kosten, werd 4% rente per jaar berekend, 
2. Afschrijvingen 
In het bedrijf worden verschillende duurzame prpduktiemiddelen ge­
bruikt, waarvan de bedrijfswaardc steeds terugloopt, tot zij tenslotte 
dermate zijn versleten of verouderd, dat vervanging noodzakelijk is. 
Deze achteruitgang in bedrijfswaarde (de afschrijving) vormt een kosten­
post die uiteraard niet onder de uitgaven van het desbetreffende jaar te 
vinden is en die dus gewaardeerd moet worden en wel op een evenredig deel 
van de totale hedri'jfswaarde van het duurzame produktiemiddel. 
'Voor vaststelling van de bedrijfswaarde, waarop de afschrijving zal 
worden gebaseerd, kan de oorspronkelijke aanschaffingsprijs niet als maat­
staf dienen, daar als gevolg van pri jssti jgingen de desbetref fond.:- produk-
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tiemiddelen veel duurder kunnen zijn gewerden. Bij de "berekening van de 
afschrijvingen zijn wij dan ook uitgegaan van de vervangingswaarde(=' waarde 
als nieuw) in 1964« Het vaststellen van de afschrijvingspercentages is ge­
schied op hasiSs van de duur,, waarover een nuttig gebruik van de. 'desbetref­
fende produktiomiddelen-kan worden verwacht , waar "bij rekening is gehouden 
met een eventuele.residuwaarde* 
Voor kleingereedschap is eenvoudigheidshalve geen afschrijving toe­
gepast , doch zijn de jaarlijkse vernieuwingen als kosten van het desbe­
treffende jaar beschouwd. 
3» -Arbeid ondernemer en gezinsleden 
Voor. de waardering van de handenarbeid van de ondernemer en zijn ge-
zinsleden is uitgegaan van de lonen, verhoogd met sociale lasten die vol­
gons de C.A.O, zouden moeten worden betaald aan vreemde arbeidskrachten 
van overeenkomstige leeftijd en bekwaamheid en van de. in de C-A,'0» ge­
noemde ? normale arbeidstijden,, Voor de ondernemer is dit bedrag verhoogd 
met een eventuele voormans-toeslag en een toeslag voor vakbekwaamheid* 
Voor de eigenlijke ondernemersarbeid (leiding, toezicht en het dragen 
van risico) 'is gee'n bedrag opgenomen, daar zeer moeilijk is vast to stellen, 
hoe hoog dit in ieder afzonderlijk geval zou moeten zijn- Een bezwaar is 
dit echter niet, mits men er zich van bewust is, dat het nettobedrijfsre--
sultaat nu voorstelt de beloning voor de ondernemersfunctie in de ruimste 
zin, dus zowel zuivere winst als beloning voor leiding, toezicht en risico, 
4„ Waardestijging voor jonge aanplantingen 
De kosten die men besteedt aan een jonge fruitaanplant., waarvan nog 
geen of slechts geringe opbrengsten van fruit worden verkregen, kunnen 
vanzelfsprekend niet als verliezen worden beschouwd, daar men hiervoor 
een in waarde stijgönde fruitaanplant verkrijgt» Deze waardestijging is 
getaxeerd en als "Aanwas plantopstand" bij de opbrengsten opgenomen. Tïi.j 
de taxatie is rekening gehouden met de werkelijke ontwikkeling van de 
jonge aanplant in do loop van hot jaar in vergelijking met de normale groei 
in het desbetreffende fruitgebied. 
INDELING M DE KOSTEN 
Ten einde een goede beoordeling van de kosten van de bedrijven eh 
van de vers'chillende afdelingen mogelijk te maken/ hebben wij der-o Kosten 
verdeeld ins 
A. vaste kosten; 
Bo bewerkingskosten^ 
C3 afleveringskosten«, 
Ad A» Vaste kosten 
Onder de vaste kosten zijn verstaan die kosten, welke men moot- naken 
om zijn bedrijf op de voorgestelde wijze te kunnen uitoefenen, zoals kos­
ten van de grond, 'schuren, werktuigen, machines, enz,, maar die op zich­
zelf onafhankelijk zijn van de bestemming van deze kosten (daw.z« van de 
geteelde gewassen) en onafhankelijk van de mate, waarin deze produktiemid­
delen in feite worden gebruikte 
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Hieronder vallon dus do pacht en de rente van de grond, rente, af­
schrijving en onderhoud van de overige duurzame produktiemiddelen (schu­
ren, trekker, gereedschap, vaste plantopstand, enz.), 
alsook de kosten van verlet en de diverse algemene werkzaamheden. 
Ad B. Bewerkingskosten 
Onder bewerkingskosten worden verstaan de kosten van grondbewer­
king, "bemesting, verzorging van het gewas, oogsten, enz, Deze kosten zijn 
onderverdeeld in materialen, werk door dorden on arbeid. 
Do rente over hot bedrijfskapitaal, nodig voor financiering van de 
bewerkingskosten is eenvoudigheidshalve opgenomen onder de vaste kosten» 
Ad C. Aflovoringskosten 
Onder de afloveringskosten zijn opgenomen do kosten van vervoer 
naar de veiling, voilingkosten, fusthuur, enz. 
VEEDELING- VaU DE KOSTEST OVER DE AFDELINGEN 
De vaste kosten van dio duurzame produktiomiddelen die tot oen be­
paalde afdeling behoren, zijn hieraan, evenals de bewerkingskosten en de 
afloveringskosten, vanzelfsprekend rechtstreeks toegerekend. 
De vaste kosten echter van dio duurzame produktiomiddelen die niet 
zonder meer betrekking hebben op een bepaald bedrijfsonderdeel, doch die 
beschikbaar zijn voor moor afdelingen van het bedrijf, dienden volgens 
bepaalde normon to worden verdeeld. In het algemeen zijn doze kosten naar 
oppervlakte verdeeld, zodat dus elke ha oven zwaar werd belast. Eventueel 
jonge aanplantingen zijn slechts gedeeltelijk meegerekend, nl, in dezelfde 
verhouding als de verkregen fruitopbrengst staat tot de normaal te ver­
wachten opbrengst van een volgroeide boomgaard. Slechts indien de aanleg 
van een jonge boomgaard aanleiding was tot uitbreiding van de inventaris, 
is ton aanzion van deze uitbreiding de volledige oppervlakte van de jonge 
aanplant meegerekend,, 
inrichting van het overzicht 
In dit' overzicht opgenomen staten kunnen in twoo groepen worden ver­
doold, t.w. s 
1, algemene overzichten van het gohole bedrijf5 
2. overzichten van do afdelingen. 
Ad 1. Algemeen overzicht 
Op deze overzichten zijn opgenomen de gegevens omtrent de oppervlak­
ten van de bedrijven, de aard van de beplantingen, do kg-opbrengsten en 
sorteringen, de gelopbrengsten en kosten, do arbeidsbezetting en arbeids­
verdeling van do bedrijven als geheel, uitgedrukt per ha bedrijfsopper-
vlakto. 
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a0 Bedrijfstype, enz. 
In de eerste plaats is hier aangegeven de totale beteelde opper­
vlakte en voorts welk gedeelte van deze oppervlakte in beslag genomen 
wordt door resp„ kleinfruit (niet als onderteelt), jonge "boomgaard en 
zuivere struikvormboomgaard (exclu jonge boomgaard)* Tevens is aange­
geven de gemiddelde beplantingsdichtheid in procenten van de bodemop­
pervlakte s d„w„z0 de totale oppervlakte van de horizontale doorsnede 
van de kronen .van de bomen,, uitgedrukt in procenten van de bodemopper-
Aflakte. M„a,w.. dit gedeelte'van de bodem zou men bedekt zien als men 
van grote hoogte op de boomgaard zou neerzien„ 
Van de ondergrond is nog vermeld of deze zwart gehouden wordt;, in 
gras ligt of wordt gebruikt voor de onderteelt van kleinfruit, 
b, Kg-opbrengsten en prijzen 
Ten einde een inzicht te geven in de samenstelling van de beplan­
ting is aangegeven welk gedeelte van de totale oogst bestaat uit app.er-
len en peren, pruimen, kersen en kleinfruit. Bovendien is van de appe­
len en peren vermeld het percentage zomerrassen, het percentage gang­
bare rassen (zowel zomer-, herfst-j als winterfruit) en welk gedeelte 
is aangevoerd na 1 december. Men dient goed te beseffen, dat al deze 
gegevens zijn uitgedrukt in percentage van de totale oogst van hard en 
zacht fruit„ 
Voorts is vermeld de gemiddelde prijs per fruitsoort en van appe­
len en peren voor zover dit mogelijk was tevens het percentage Standaard 
en Huishoud I„ Het getal voor de streep stelt voor de gemiddelde prijs, 
het getäl achter dé streep het percentage Standaard en Huishoud I„ 
Co Geldopbrengsten, kosten en nettobedrijfsresultaten 
De post "overige opbrengsten" bestaat hoofdzakelijk uit opbreng­
sten van landbouw en veeteelt» 
do Arbeidsbezetting en arbeidsverdeling 
In de individuele verslagen van de bedrijven waren grafieken opge­
nomen,- welke de arbeidsverdeling en de arbeidsbezetting in de loop van 
het jaar tot uitdrukking brachten,, Het was echter niet mogelijk al deze 
gegevens op dezelfde uitgebreide wijze in dit overzicht op te nemen. 
Ten einde toch enig inzicht te geven in dit arbe'idsverloop, hebben wij 
de volgende gegevens opgenomen: 
(1) gemiddelde arbeidsbezetting over het gehele jaar, onderscheiden in 
de verschillende groepen van arbeiders, uitgedrukt in manjaren, zo­
wel voor het gehele bedrijf als per ha fruitteelt; 
(2) gemiddelde 'arbeidsbezetting in de periode januari tot half junis 
uitgedrukt in aantallen arbeiders per ha; 
(3) idem, voor de periode half juni t/m december. 
Ad (l)„ Dit cijfer geeft aan de gemiddelde arbeidsbezetting van het be­
drijf gedurende het gehele jaar, uitgedrukt in manjaren. Het is berekend 
uit het totale aantal gewerkte uren en het aantal uren, dat normaliter 
volgens de C„A„0o per jaar per man wordt gewerkt (d.i. één manjaar). Het 
cijfex- stelt dus voor hot aantal, arbeiders, dat werkende volgens de C„A„0„ 
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gemiddeld, op het 'bedrijf gewerkt heeft. 
Het "bedrag aan akkoordloon, waarvan geen uren hekend zijn, is voor 
deze "berekening door taxatie tot manjaren herleid. 
Ad (2) en ( 3 ) .  Deze cijfers geven resp, .aan do arbeidsbozetting per ha 
gedurende'do perioden januari tot half juni en half juni t/m december. 
Deze arheidshezetting is op dezelfde wijze berekend als vermeld onder 1, 
met dien verstande, dat hier is uitgegaan van het aantal te werken uren 
volgens de C.A.O» resp. in de periode januari tot half juni en half juni 
t/m december » 
Ad 2, Overzichten van de afdelingen 
Bij de groepering van de verschillende afdelingen zijn allereerst 
de fruitsoorten als maatstaf genomen. Er zijn dus afzonderlijke staten 
voor appelen, peren, pruimen, kleinfruit en gemengde beplantingen. 
Afdelingen, welke overwegend uit 66n fruitsoort bestaan, mear waar­
naast nog in geringe mate andere fruitsoorten voorkomen, zijn opgenomen 
op de staten van de overwegende fruitsoort, In deze gevallen moest de 
overwegende fruitsoort minstens 751° van de oppervlakte in beslag nemen. 
Voor zover dit niet het geval is, zijn deze afdelingen opgenomen bij de 
gemengde afdelingen. 
De inrichting van het overzicht is grotendeelds gelijk aan die van 
de overzichten van het gehele bedrijf, Yoor de toelichting hierop verwij­
zen wij dan ook naar de toelichting op het overzicht van het gehele be­
drijf, waarbij er echter rekening-mede moet worden gehouden, dat de gege­
vens thans betrekicing hebben op oen bepaalde afdeling en niet op het ge­
hele bedrijf, 
SLOTOPMERKING 
• Tenslotte willen wij er met nadruk op wijzen, dat men bij het ge­
bruik van deze gegevens do nodige voorzichtigheid "al moeten betrachten. 
Immers, verschillende factoren die van invloed zijn geweest op do verkre­
gen resultaten en die in do afzonderlijke bedrijfsverslagen uitvoerig om­
schreven zijn, zoals b.v« omstandigheden waaronder de bedrijven moeten 
werken, do aard en de kwaliteit van de beplantingen, enz, konden in dit 
overzicht niet tot uitdrukking worden gebracht. Zonder kennis van al deze 
feiten bestaat do mogelijkheid, dat men verkeerde conclusies trekt. 
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Gebieds Zeeland. Tooit jaar s 196 4 
Bedrijfstype, kosten en opbrengsten on ar"beids"bozetting per bedrijf 
Bedrijf No. 
BEDRIJFSTYPE ' •• • 
Totaal betoelbare oppervlakte ha 
Hiervan klcinfruit niet als ondertcelt fa 
2,66 3,8'5 4,16 
8 
6,05 
Jonge boomgaard fo 
Zuivere struikvorm/spilvorm(oxcl.jong) % 
Gemengd struik- en'spilvorm 'f> 
Beplantingsdichtheid fo 
—/69 -
31' 
73 
10 
17/73 
52 
90 
2/-
26 
-/100 
62 
ONDERGROND• 
Groenbemester fa 73 
Zwart zonder ondertcelt % 100 27 31 100 
Onderteelt kleinfruit fo 62 
Onder teelt onderstammen 'fo 
KG-OPBRENGST PER Hil kg 
Waarvans appelen en peren fa 
aardbeien fa 
30750 
100 
31900 
100 
12350 
68 
10 
2145O 
100 
pruimen • fa 
bessen fo 
3 • 
• . 19 
Gangbare appelen-en pererassen fo 
.Zomerrassen appelen en peren fo 
95 
7 
100 
6 
68 
15 
100 
10 
Aanvoer appelen en peren na 1 december fo 
Ka 1 maart fp 
21 66 
22 
40 60 
41.... 
GElïiDDËLDÉ PRIJS / $ E ,1 en II 
Appelen gld ,/fo 
Peren -- gld, ffo 
Aardbeien gld. 
22/86 
27/78. 
30/86 
57/83 
37/85 
48/83 
110 
44/60 
43/58 
Pruimen' gld. 
Bessen gld, 
85 
62 
GELDOPBREÎTGSTEltf PER HA 
Fruitopbrengst gld. 7994 IO320 3065 9373 
Kleinfruit en onderteelt gids . 3119 
Aanwas jonge boomgaard gl d0 195 2020 
Overige opbrengsten gld. 73 295 1203 493 
Totaal gelàopbrengst. gld. ' "8Ö67" "ÏÖ8IÖ """"9412 9866 
KOSTEN PER HA 
Rente en afschrijving plantopstand gld. . 1462 i486 876 1845 
Pacht? rente, afschrijving en belasting 
overige duurzame produktiemiddelen gld. 1969 1532 1236 774 
OnderhoudJ huren gld. 410 305 154 473 
Overige vaste kosten gld. 914 535 543 l>66 
Materialen (bewerkingskosten) gld. 1475 1363 1742 85 6 
Arbeid (bewerkingskosten)s 
aantal uren (excl, akkoordloon) uren (861) (696) (907) (739) 
bedrag (excl. akkoordloon) gld. 2866 2633 2509 218G 
akkoordloon gld. 474 
Bewerkingskosten door derden gld. 505 2128 221 1526 
Vracht bij p.flevering gld» 313 8 267 169 
Eigen transport en ov„ afleveringsk. gld. 626 II72 445 74 6 
Totale kosten jper ha gld. 10540 10562 8467 9148 
NETTOBEDRIJFSRESULTAAT 
In fo van de kosten f° /23 2 11 8 
In guldens por ha gld. /2473 248 945 718 
ARBEIDSINKOMEN VAN DE ONDERNEMER IN 
GULDENS PER BA gld. /2293 531 2757 718 
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Gebieds Zeeland Teeltjaar I964 
Bedrijfstype, kosten en opbrengsten en arbeidsbezetting per bedrijf 
Bedrijf ïïo. 1 
àRBEIDSBEZETTING (in manjaren) 
Ondernemer manj. 0,1 0,1 0,9 
Volwaardige arbeider s (incl ..gezinsl.. ) manj,. 0,9 o?9 1,1 
Jeugdige arbeiders en vrouwen 
(incl. gezinsleden) manj » 0,2 
Los personeel manj. 0,3 0,5 0,6 0,9 
àkkoordloons gld. 1971 
totale arbeidsbezetting manj.. 1,3 1,5 1,9 2,0 
arbeidsbezetting per ha manj. 0,50 0,40 0,45 0,33 
Gemiddeld uurloon volwaardige arbeiders 
(incl. gezinsleden) gld. 3,65 3,25 3,60 3,42 
Gemiddeld uurloon jeugdige arbeiders 
en vrouwen gld. -
ÂRMÎDS^DlLlfG PER Bil" 
Gemiddelde arbeidsbezettings 
jan. tot half juni 
half juni -t/m dec. 
manj. 
manj. 
0,38 
0,59 
0,19 
0,57 
0,28 
0,59 
0,25 
0,39 
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Gebied? Zeeland Teeltjaar 1964 
Bedrijfstype ? koston on opbrengsten en arbeidsbezetting per bedrijf 
Bedrijf No. 
BEDRIJFSTYPE 
Totaal "beteol"bare oppervlakte ha 6,55 10,00 10,88 11,28 
Jonge boomgaard ' * ' 5 26 5° 
45/55 Zuivere struikrorm/spilvOrm (excl. jong) • 'cJo 91/4 • 41/33 4/46 
Beplantingsdichtheid i 69 58 48 43 
ONDERGROND " 1 
In gras t % 75 
4 6 
Zwart zonder onderteolt 15 94 
Onderteelt kleinfruit • '1o 4 
In grasstroken 6 100 96 
KG-OPBRENGST PER HA kg 24775 26350 20450 15200 
Wa-arvans appelen en peren fo 99 100 100 100 
bessen 1° 
' 
l 
Gangbare appelen-en pererassen 
P 
1o 93 100 ' 100 99 
Zomerrassen appelen en peren °/° >9 12 • 20 16 
Aanvoer appelen en peren na 1 deo/l maart * % 39/15 6l/l8 - 58/8 
Capaciteit koelhuis tbn * 200 
GMÏÏDDËLDË PRÎJS '[ Ë,ï en fï 
â.ppel en gld,/$ 21/61 34/82 34/- 27/78 
Peren gld./^ 40/76 38/89 34/- 47/91 
Bessen gld. 79 
Pruimen gld. .5.4.—.. 
GELDOPBRENGSTEN PER Ha 
Eru i t opbr e ngs t gld.. 6953 9120 7842 46 46 
Kleinfruit en onderteelt gld. 133 
Aanwas jonge boomgaard gld. 132 726 892 1350 
Overige opbrengsten gld. 745 . 
Totaal geldopbrengst gld. 72Ï8 10591 8734 5996 
KOSTEN PER Hâ. 
Rente en afschrijving plantopstand gld. 709 885 1067 514 
Pachtj rente., afschrijving en belasting 
overige duurzame produktiemiddelen gld. 1314 1455 2041 1056 
Onderhoud, huren gld.. 192 446 343 142 
Overige vaste kosten gld. 182 655 563 363 
Material en (bewerkingskos*ten) gld. 902 1406 1036 1239 
ârbeid (btwerkingskosten); 
(699) aantal ure', (excl, akkoordloon) uren (1014) (1039) (862) 
Bedrag (excl. akkoordloon) gld. 2529 3166 2052 2039 
Beworkingckosten door derden gld. 1138 1172 21 918 
Vracht bij aflevering gld. 609 297 177 
Eigen transport en ov. afloveringskostengLd. 559 1036 6 365 
Rotale kosten per ha gld. 8134 IO519 7129 68Ï3 
NEPT OBEDRIJFSRESULTAAT 
In % van de kosten Al 1 23 A 2 
In guldens per ha gld. /916 72 1605 •/an 
ARBEIDSINKOMEN VaN DE ONDERNEMER 
IN GULDENS PER Ha. gld« /256 72 1605 /113 
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Gebieds Zeeland Teelt jaar! 
Bedrijfstype, kosten en opbrengsten en arbeidsbezetting per "bedrijf 
1964 
Bedrijf ITo, 
Â.RBEIDSBEZETTIÏTG (in manjaren) 
Ondernemer man jo o?5 0,9 
Volwaardige arbeiders(incl,gezinsl<, ) manj. 1,0 4,1 2,3 1,4 
Jeugdige arbeiders en vrouwen ... 
(incl. gezinsleden) manj. 0,9 - 2,1 0,1" .. 
Los personeel manj. 0,6 1,2 1,0 1,2 
totale arbeidsbezetting manj. 3,0 5,3 5,4 3,6 
arbeidsbezetting per ha manj. 0,48 0,53 0,49 0,32 
Gemiddeld uurloon volwaardige arbeiders 
(incl. gezinsleden) gld. 3,66 3,23 3,19 3,18 
Gemiddeld uurloon jeugdige arbeiders 
en vrouwen. gl à» 0,50 1,77. 
iRBËÏDSVÉËDËL ÎÏTG PER Hl 
Gemiddelde arbeidsbezettings 
jan. tot half juni manj » 0,40 0,45 0,41 0,2-8 
half juni t/m dec. manj«, 0,53 0?60 0,56 0,35 
1036 
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Gebieds Zoeland Teeltjaars 1964 
Bedri jfstype,' kosten en opbrengsten en arbeidsbezetting per "bedrijf 
Bedrijf rïo. 
BEDRIJFSTYPE 
Totaal beteelbare oppervlakte ha 12,28 13,70 13,77 14,40 14,46 
Jonge boomgaard 1° 
) % 
43 77 54 .28 50 
Zuivere struikvorm/spilvorm(excl.j ong 29/2 8 -/23 35/11 15/45 ... -/50 
Zuivere hoogstam/gemengd ~/l2 
Beplantingsdichtheid .. $ 39 17 31 44 27 
ÖlDËRGRÖËD 
In gras i° 17 
Zwart zonder onderteelt 1° 70 23 95 28 . , 64 
In gras en klaverstroken % 77 
Onderteelt landbouwgewassen , % 13 5 
In grasstroken 1o 72 
Gr o enbe me s t er 36J 
KG-OPERMGST PER Hâ. . kg 22375 6500 10000 16450 4275 
Waary?,ns appe.len en peren 1° 
1° 
100 100 100 100 loo 
Gangbare peppel en-en pererassen 
$ 
1° 100 100 84 90 100 
Zomerrassen appelen en peren % 1 7 13 20 
àanvoer appelen en peren na 1 december jo 18 84 20 51 62 
Na 1 maart . 1 5 78 2 19„„. .22... 
GÏMÏnDiLBË PRIJS ~J~ '% Ê~,ï en IÏ 
Ippelen gld. A/o 25/- 47/57 22/8O 31/55 38/75 
Peren gld,/$ 28/- 47/75 37/85 41/82 
Pruimen gld./^a 88 
GELDOPBRENGSTEN PER Ho. 
Eruitopbrengst gld. 5821 3066 3419 5284 1635 
Kleinfruit en onderteelt gld. 42 
aanwas jonge boomg?,ard gld. 1256 1548 1201 557 1264 
Overige opbrengsten gld. 69 3 49O 266 
Totaal geldopbrengst gld. 7oÏ2 4614 5IIO 5841 3165 
KÖS'TEN PM E£ 
Rente en afschrijving plantopstand gld. 840 467 383 814 520 
Pacht, rente, afschrijving en belasting 
overige duurzame produktiemiddelen gld. IO58 610 660 1005 785 
Onderhoud, huren 106 148 176 150 168 
Overige vaste kosten gld. 462 226 452 466 188 
Materialen(bewerkingskosten) gld. 1211 715 779 93 6 499 
â.rbeid (bewerkingskosten) g 
aantal uren (excl. akkoordloon) uren (652) (288) (382) (807) (323) 
bedrag (excl. akkoordloon) gld» 1749 791 1338 2634 987 
Bewerkingskosten door derden gld. 315 560 370 1215 257 
Vracht bij aflevering gld. 28 190 33 174 
Eigen transport en ov.afleveringskost en gld. 300 240 291 640 135 
Totale kosten per ha gld. 6069 3947 4482 803 4 3539 
NKTTOBEDRIJFSRESULTiAT 
In % van de kosten 1° 29 17 14 /.21 Al 
In guldens per ha gld.. 1743 667 628 *2193 /374 
ARBEIDSINKOMEN VAN DE ONDERNEMER IN 
GULDEN'S PER Ha. gld. 2166 670 684 72193 *341 
1063 
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Gebied? Zeeland. Teelt jaar s 1964 
Bedrijfstype, kosten en opbrengsten en arbeidsbezetting per "bedrijf 
Bedrijf ÏTo0 • i 
iVEBEIDSBSZETTIÏTG (in manjaren) 
Ondernemer manj. 0 , 6  — 0,1 0,1 
Volwaardige arbeiders (incl.gezinsl.) man j „ 2,0 0,9 1,8 3,5 4,5 
Jeugdige arbeiders en vrouwen 
(incl. gezinsleden) manj, 0,2 0,03 
Los personeel manj „ 1,1 0,9 0,95 2,0 
Totale arbeidsbezetting manj, 3,7 2,0 2,85 5,5 4-63 
ârbeidsbezetting per ba manj » 0,30 0,15 0,20 0,39 0,32 
Gemiddeld uurloon volwaardige arbeiders 
(inol. gezinsleden) gld. 3,06 3,50 3,95 3,51 2,81 
iWÈÏDSVËRDËLÏfG PÉR SI 
Gemiddelde arbeidsbezettings 
jan, tot half juni 
half juni t/m dec„ 
manj « 
manj. 
0,21 
0,38 
0,10 
0,18 
0,18 
0,22 
0,30 
0,45 
-0,32 
0,31 
L063 
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Ovorzicht appelen (spilvorm) 
Bedrijf Ho. 
Afdeling Ho. 
Oppervlakte van de afdeling ha 1,39 3,92 3 s 50 2,29 3,10 
àard van de "beplanting spv. spv. spv. spv. spv. 
Jaar van aanplant 1950 '55/56/57 1955 I957 I952 
Grondsoort 1.zavel z.klei zavel zavel z. w. zavel 
Beplantirgsdich.th.eid 1° 69 66 63 58 57 
OUDER GR01TD 
Zwart zonder onderteelt $ 100 100 100 
In gras- en grasstroken i° 100 
Groenbèmester 100 
KG-OPBREHGST PER m kg. 48950 24925 38550 4I7OO 28250 
Waarvan; 
appelen 
L/° 100 100 100 100 100 
gangbare rassen; % 100 100 100 100 100 
zomorrassens /° 21 13 28 0 0 • -
aanvoer na 1 dec. % 19 66 - 66 86 
na 1 maart % 7 60 - 28 80 
GEMIDDELDE PRIJS gld. 
kppel en gld. 25 44 34 33 48 
GELDOPBBIMGSTEN PER H* 
Fruitopbrengst gld. 12404 IO973 I3I42 I302 13376 
Uitkering hagelverzekering gld. 1971 715 
Overige opbrengsten gld. 2 
Totale geldopbrengst per ha gl d o 14375 ÏÏ688 I3I44 13602 13376 
KOSTEN PER HA. 
Vaste kosten plantopstand gld. 1182 1908 I548 1906 1254 
Overige vaste kosten gld. 227 6 1971 232I 2477 1796 
Beirerkingskostens 
materialen gld. 1384 1006 1028 1617 1139 
arbeid gld. 3169 2593 3565 2472 2213 
centraal pakken, sort, en koelen gld. 950 2065 2865 2434 
Ovowerkzaamheden door derden gld, 7 
Lf1ever ing sko s t en s 
vracht gld. 110 210 13 824 
eigen transp, en ov. afl. kosten gld. 747 90S 1586 1048 
Totaio kosten per ha gld. 9825 10661 8462 12936 iöfós 
HETTOBEDRIJFSRESULTAAT 
In % van de kosten % 46 10 55 5 25 
In gld«, per ha gld. 4550 IO27 4682 666 2666 
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Bedrijf "Ho* 
Afdeling Ho. 1 ! 
ABBEID•(per ha) 
Aantal uren trekker uur 112 72 60 70 59 
aantal uren snelspuit uur 29 29 
Aantal uren nevelspuit uur 22 15 •18 
Aantal uren cirkelmaaier uur 8 
Aantal uren handenarbeid uur 1202 883 1488 854 838 
Arbeidsverdeling teeltwerk­
zaamheden in de loop van het jaar s 
genuarb.bez, jan.- vr juni manj,, 0,35 0,31 0,52 0,17 0,13 
gem,,ar"b„bez. fr juni t/m dec, manj„ 0,63 0,43 0,73 o?5i 0,48 
(per ha) 
Meststoffen; 
Tuinturf m 3 
Klaverzaad kg 8 
kg zuiver F kg 167 171 227 224 226 
kg zuiver P kg 56 14 60 
kg zuiver K kg 112 29 -90 -
Totaalbedrag • glda 29O 166 239 408 208 
Eestijdingsmiddelens 
insekticiden gld0 219 282 270 202 227 
fungiciden •gld. 571 334 340 436 410 
overige bestrijdingsmiddelen gld» 5 10 1 
Totaalbedrag gid­ 790 616 615 648 638 
Vruchtbomen st, 6 6 39 
Vruchtbomen gld. 16 16 98 
Boompalen st. 9 
Bind en steunnateriaal gld. 4 43 120 39 
Mo 'i; or br and s t o f f e n gld. 26 27. 39 
Pakmateriaal gld. 197 136 224 171 
Overige materialen gld. 61 72 104 80 83 
1063 
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Oyer.zicht appelen (spilvorm) 
Bedrijf No, 
4-fdeling Ho. 
Oppervlakte van de afdeling 
Ä.ard van de beplanting 
ha 0,88 
spilv, 
2,15 
spilv„ 
1 y O3 
spilv» 
5,47 
spilv. 
1,73 
spilv, 
Jaar van aanplant 1955 '58,'59 I959 !58,'59 158?'59 
Grondsoort- zw, zavel zavel 1» zavel zw„zavel zw» zavel 
Beplant ingsdichtheid % 54 50 47 42 .32 
ONDERGROND 
In grasstroken 
Zwart zonder onderteelt 
r % 
i 100 
100 
100 100 100 
KG-OPBR'ENGST PER lik 
Waarvan? 
appelen 
kg 20075 
100 
16200 
100 
25450 
100 
8500 
100 
6O5O 
100 
gangbare rassens % 100 100 100 100 100 
zomerrassen ?° - 35 26 - 100 
aanvoer na 1 dec„ 
na 1 maart 
i° 
at P 
46 60 
35 
34 82 
39 
— 
GEMIDDELDE PRIJS 
Appelen 
gld-« 
gld. 26 41 37 39 36 
GELDOPBRENGSTM PER Ha 
Eruitopbrengst 
Ui T-kering hagelver zckoring 
gld, 
gld» 
5221 
613 
6557 9348 
988 
3316 
510 
2159 
583 
Totale geldopbrengst per ha gld, 5834 6 557 10336 3826 2742 
KOSTEN PER Hà 
Vaste kosten plantopstand 
Overige vaste kosten 
gld» 
gld. 
I54O 
1228 
1176 
1743 
1776 
2171 
478 
1240 
540 
1215 
Bewerkingskostens 
materialen 
arbeid 
gld, 
gld. 
722 
2071 
1033 
2288 
1169 
2583 
588 
1225 
..7c 7 
14/tQ 
centraal pakken,' sort» en koelen gld. 577 1217 566 603 175 
Hfleveringskostens 
vracht gld. 181 284 
eigen transp. en ov.afl»kosten gld. 375 756 63.5.... ...„.2.89...-- I4 A 
Totale kosten jper ha gld. 6713 8394 9184 4423 429O 
HETTOBEDRI JESRESIILTAxi. T 
In io van de kosten 
In gld. per ba 
f 
gld. 
A3 
/879 
/22 
A8 37 
13 
1152 
A3 
/59? 
/36 
•A54Z 
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Bedrijf No. 
Afdeling' Wo. 
•&RBEID (per ha) 
Aantal uren trekker uxor 44 69 65 62 55 
Aantal uren. snel spuit uur 43 
Aantal uren nevelspuit uur 15 20 
Aantal uren motorspuit uur 15 13 
Aantal, uren frees uur 1 
Aantal uren 2wè-trekker uur 20 
Aantal uren handenarbeid üur 588 6 98 856 407 487 
Arbeidsverdeling teeltwer kza amheden 
in de loop van het jaar s 
gem. arb, be z. jan. --J- juni manj. 0,19 0,12 0,18 0,19 0,21 
gem. arb. bez. js juni t/m dec. man j. 0,30 0,44 0,50 0,15 0,16 
MATERIAALVERBRUIK (per ha) 
Meststoffens 
kg zuiver M" kg 144 204 183 141 173 
kg zuiver P kg 57 
kg zuiver K 137 
Totaalbedrag gld. 151 198 325 161 194 
Bestrijdingsmiddelens 
insecticiden gld. 233 133 89 168 255 
fungiciden gld. 252 468 520 165 222 
overige bestrijdingsmiddelen gld. 6 1 
Totaalbedrag gld. 485 607 610 333 477 
Vruchtbomen st. 3 7 
Vruchtbomen gld. 9 23 
Bind en steunmateriaal gld. 8 1 2 4 
Mo t orbr a-nds t o f f en gld. 15 26 32 20 18 
Pakmateriaal gld. 56 154 87 55 33 
Overige materialen gl à. 15 40 114 8 18 
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Overzicht appelen (struikvorm) 
Bedrijf No,. 
Afdeling No. 
Oppervlakte van de afdeling' ha 2,46 3,75 1,60 2,09 
â-ard van de "beplanting str. str. str. str. 
Jaar van aanplant <36,'40,'43 '42,'46 1949 1945 
Grondsoort zavel zavel 1.zavel zavel 
Bepl ant irigs d.i chthe id 1° 77 72 68 67 
0MÏÏERGR0ED -
In gras 1° 100 
Zwart zonder onderteelt f° • 100 100 
In grashtrok«n % 100' 
KG—OPBRENGST PER EL kg 30400 23075 ' 3 4500 248OO 
Waarvan?- -
appelen 1° 100 100 100. 99 
peren 1o 1 
ga,ng"baj?e ras s ens 
appelen °l'° 100 100 100,. 99 
peren 1° — 
zomerrassens 
appelen 14 8 25 20 
peren % — 
aanvoer na 1 dec./l maarts • 
41/9. 45/18 appelen 7° 54/23 72/6 
peren $ i/~ 
G MIDDELDE PRIJS gld. 
àppelen - gld. 23 24 24 26 
Peren gld. 26 
GELDOPBRENGSTEN PER Ex 
Erui top"br engs t . gld.. 6784 5546 8138 • 6146 
Uitkering hagelver zekering gld» 
6784 
257I 
Totale geldopbrengst per ha gld. 5546 IO709 6146 
KOSTEN PER Hà 
Vaste kosten plantopstand gld. 308 1002 465 
Overige vaste ko'sten gld. I7I5 1898 1989 1970 
Bewerkingskostens 
materialen gld. 1103 1337 I313 1359 
arbeid gld. 3207 3019 29OI 4484 
centraal pakken, sort, en koelen gld. 1610 1333 IO56 1922 
0v* werkzaamheden-..door dorden gld. 8 
ifleveringskostens 
vracht gld. 822 274 90 256 
eigen transp. en ov.afl. kosten gld. 631 455 734 844 
Totale kosten per hp. gld. 908E '8624 9093 Ü3ÖÖ 
NETTOBEDRIJFSRESULTlaT 
In % van de kosten i ^25 /3 6 18 /46 
In gld, per ha gld. /2304 •/SOI 8 1616 /5154 
1063 
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Bedrijf No, 
Afdeling-No. 
aRBEID (per ha) 
Aantal uren trekleer uur 41 75 86 101 
Aantal uren snelspuit uur 13 "26 
Aantal uren nevel spuit 23 33 
Aantal uren handenarbeid uur 1281 1048 1106 1379 
Arbeidsverdeling teeltwerkzaamheden 
in de loop van het jaar? 
gem.arb,bez. jan.--g- juni manj. 0,43 0,23 0,22 0,52 
gem.arb-.bez. -g- juni t/m dec. manj. 0,64 0,57 0,59 0,65 
MATERIAL VERBRUIK )per ha) 
Meststoffen? 
Stalmest ton 8 
kg zuiver N kg 147 196 I50 175-
kg•zuiver P - kg 50 
kg zuiver E kg 100 
overige meststoffen kg 8 
Totaalbedrag ~ . • gld. 154 233 260 170 
Bestrijdingsmiddelen? 
insecticiden gld. 176 244 245 206 
fungiciden gld. 513 534 501 517 
overige bestrijdingsmiddelen gld. 
609 
32 
Totaalbedrag gld. 778 74 6 755 
Vruchtbomen st. 2 
Vruchtbomen gld. 7 
Bind en steunmateriaal gld. 5 9 12 
Motorbrandstoffen gld. 44 15 20 37 
Pakmateriaal gld. 175 92 223 299 
Overige materialen gld. 28 206 57 86 
Populieren gld. 8 
Enthout gld. 4 
1063 
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Over zicht appelen (struikvorm) 
Bedrijf Ho. 
àfdeling'No. 
Oppervlakte van de afdeling 
Aard van de "beplanting-
ha 1,92 
str. 
2,96 
str. 
0 j 66 
str. 
0?85 
str. 
Jaar van aanplant 1950 '46,'47 1947 '53 t/m '5 
Grondsoort 1. zavel zavel zw. zavel zavel 
Beplantingsdichtheid ?o 65 63 63 58 
ONDER GROM) 
In grasstroken 
Zwart zonder onderteelt 
cl 1° 
< 
/ 100 
100 
'100 ' ' 100 
KG-OPBRENGST PER Hi 
Waarvans 
appelen 
peren 
kg 
1° 
1° 
43075 
100 
22675 
99 
1 
25350 
100 
I49OO 
93 
7 
gangbare rassens 
appelen 
peren 
zomerrassens 
appelen 
peren 
aanvoer na, 1 dec./l maarts 
appelen 
peren 
1o 
1o 
$ 
. .1° 
' % 
. C/0 
100 
3 
I7/4 
99 
19 
59/19-
1 /-
100 
!7/-
93 -> 
28/13 
GEMIDDELDE PRIJS 
Ä-ppelen 
Peren 
.gld. 
.gld. 
.gld. 
27 27 
26 
15 17 
29 
GELDOPBRENGSTEK PER Bk 
Fruitophrengst 
Uitkering hagelverzekering 
• gld. 
• gld. 
II5IO 
866 
6148 3734 2593' 
Totale geldopbrengst per ha • gld. 12376 6I48 3734 2593. 
KOSTEN PER EL 
Vaste kosten plantopstand 
Overige vaste kosten 
Bewerkingskostens 
materialen 
arheid 
centraal pakken, sort, en koelen 
Ov., werkzaamheden door derden 
ifleveringskostens 
vracht 
eigen transp., en ov. afl. kosten 
gld. 
gld. 
gld. 
gld. 
gld. 
gld. 
gld. 
gld. 
1113 
2208 
1208 
3186 
414 
6 
27 
517 
713 
1913 
1292 
4520 
1929 
243 
880 
756 
2355 
1037 
2108 
963 
153 
534 
1548 
1639 
49 0 
1206 
403 
384 
I74 
Totale kosten per ha gld. 8679 II49O 79 06 5852 
NETTOBEDRIJFSRESULTAAT 
In % van de kosten 
In gld, per ha 
* 
gld. 
43 
3697 
^46 
Z5342 
/53 
/4172 
^56 
*3259 
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Bedrijf, No. 
. . A f d e l i n g  Z o ,  
ARBEID (per ha) 
iantäl uren trekker uur 117 85 95 33 
•Aantal uren snelspuit • uur 26 44 6 
Aantal uren nevelspuit uur 30 
Aantal uren handenarbeid. uur 1216 1388 730 455 
Arbeidsverdeling teeltwerkzaamheden 
in de loop van het jaar s 
gem.arb.bez. jan.—§• juni manj. 0,28 0,41 0,12 0,13 
gem.arb.bez.-g- jxmi t/m dec. manj. 0 566 0,66 0,38 0*24 
MATERIAALVERBRUIK (per ha) 
Meststoffen; 
kg 'zuiver U kg I25 188 45 
kg zuiver P kg 42 
kg zuiver K kg 83 
overige meststoffen kg 
Totaalbedrag gld. 217 183 56 
Bestrijdingsmiddelen? 
insecticiden gld. 250 194 261 130 
fungiciden gld. 563 548 556 199 
overige bestrijdingsmiddelen gl'd. 23 
Totaalbedrag gld. 813 765 817 329. ^ 
Vruchtbomen st. 7 
Vruchtbomen gld. 16 
Bind en steurunateriaal gld. 5 6 
Motorbrandstoffen gld. 27 32 60 21 
Pakmateriaal gl'd. 75 245 137 82 
Overige materialen gl'd. 55 61 23 10 
1063 
Overzicht appelen (struik- en spilvorm) 
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Bedrijf Ho. 
if deling ïTc. 
Oppervlakte van de afdeling ha 1,35 0,83 2,60 2,91 
àard van de "beplanting str.,spv. str», spv. strc,spv. str.', spv» 
Jaar van as,nplant 1949 146 t/m 16 4 1949 •26, ' 51''51 
Grondsoort zw.klei zw. zavel zw.klei zw. zavel 
Beplantingsdichtheid $ 78 70 67 65 
ONDERGROND 
In grasstroken 1o 100 .,100, 
Zwart zonder onderteelt </> 100 100 
KG-OPBRENGST PER HA kg 28825 345OO 39325 I975O 
Waarvans 
appelen Cf i° 100 100 100 100 
gangbare ra's sen; 1o 100 100 100 83 
zomerrassens 1° — 16 4 17 
aanvoer na 1 dec,. 1o 98 61 69 ... 
na 1 maart * 76 - 14 
GEMIDDELDE PRIJS gld-. 
Ajppelen gld. 45 22 26 '20 
GELDOPBR ENGSTEN PER Bi 
Fruitopbrengst gld. 13010 7444 10300 3995 
Uitkering hagelverzekering gld; 555 465 •• 1093 
Orerige opbrengsten gld. 72 
Af s bewaarkosten gld. 524 360 
5008 Totale geldopbrengst per ha gld. 13041 7516 10405 
KOSTEN PER HL 
Vaste kosten plantopstand gld. 935 1580 935 , 123 
Overige vaste kosten gld. 2462 3234 2470 1799 
Bewerkingskostens 
materialen gld. 1565 1989 1649 796 
arbeid gld. 3889 4029 4287 2322 
centraal pakken, sort, en koelen gld. 1773 141 1695 559 
Ov,werkzaamheden 'door derden gld. 64 
Afleveringskosten? 
vracht gld.. 537 390 450 3 
eigen transp. en ov. afl, kosten gld. 1195 660 1369 348 
Totale kosten per ha gld-. "12356 Ï2Ö87" I2855 595Ö 
NETTOBEDRIJFSRESTJLTAA.T 
In % van de kosten < 6 /38 A9 A4 
In gld. per ha gld. 685 /4571 /2450 /862 
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Bedrijf Kb. 
if deling- Ho. 
-
ARBEID (per ha) 
Aantal uren trekker uur 122 96 123 51 
Aantal uren' nevel spuit uur 29 36 23 13 
'Aantal uren motor naaimachine uur 8 
Aantal ixren motor zeis uur 2 
Aantal uren 2w.-trekker 28 
Aantal uren handenarbeid uur 1307 I38I I4II 662 
Arbeidsverdeling teeltwerkzaamheden 
in de loop van het jaar s 
gem.arb . bez. jan. --g juni man j. 0,31 0,35 0,32 0,24 
gem.arb.bez. -g- juni t/in dec. manj. 0,69 0,65 0,67- , 0,29 
MATERIAL VERBRUIK (per ha) 
Meststoffen? 
kg zuiver H kg 154 256 144 103 
kg zuiver P kg 48 41 
kg zuiver K kg 116 99 
overige meststoffen kg 39 33 
Totaalbedrag gld. 263 242 240 IO8 
Bestrijdihgsmiddelens 
insecticiden gld. 232 358 273 313 
fungi'ciden gld. 611 787 510 265 
overige bestrijdingsmiddelen gld, 1 
Totaalbedrag gld. H43 1145 784 578 
Vruchtbomen st. 9 
Vruchtbomen gld. 27 8 
Bind en steunmateriaal gld. 6 2 1 
Motorbrandstoffen gld.. 51 137 49 16 
Pakmateriaal gld. 261 202 524 7'1 
Overige materialen gld. 114 255 50 22 
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Overzicht appelen (struik- en spilvorm) 
Bedrijf: ÏTo„ , 
.Afdeling Zo, 
Oppervlakte van de afdeling 
âard van de beplanting 
ha. 2,63 
str,jSpv. 
0,71 
str., spv. 
1,76 
str,spvo 
Jaar van aanplant 1948 '51-- '53 '50,'55? '63 
Grondsoort zw.klei zWo zavel zavel 
Beplantingsdichtheid i 62 61 37 
OUDERGROUD 
In grasstroken 
In grras 
1° 
*; 
100 
100 
100 
KG-OPBREITGST'PER Hi 
Waarvan s • 
appelen 
kg 
1o 
34975 
100 
I955O . 
100 • 
. '28225 
100 
gangbare ra'ssen? 
zomerrassens 
aanvoer na 1 dec. 
na 1 maart 
1° 
1o 
1° 
i; 
100 
25 
55 
5 
88 
56 
14 
100 
62 
20 
GExMIDDELDE PRIJS 
â-ppelen 
gld. 
gld. 39 19 36 
GELDOPBREÏÏGSTEÎT PER ILi 
Erui topbr engs t 
Ui'tkei-ing hagelverzekering 
&• f s bcwp ark.0sten 
gld. 
gld. 
gld. 
13509 
1920 
529 
3832 10061 
Totale geldopbrengst per ha gld. 14900 3832 10061 
K0STE1T PER H'. 
Vaste kosten platttopstand 
Overige vaste kosten 
Bewerkmgskosten: 
materialen 
a,rboid 
centraal pakken, sort, en koelen 
!Vfleverj ngskostens 
vracht 
eigen transp, en ove afl, kosten 
gld.. 
gld „ 
gld. 
gld. 
gld. 
gld, 
gld. 
969 
2702 
1916 
3901 
1570 
397 
i486 
1346 
1702 
1225 
3359 
691 
486 
277 
1293' 
1934 
1499 • 
' 3346 
2136 • 
319 
1213 
Totale kosten per ha gld. 12941 9086 11740 
MTT OBEDRI JFSRESTJLTiUT 
In van de kosten 
In gld« per ha. 
7° 
gld. | 
15 
1959 
Z58 
Z5254 
A4 
•A679 
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Bedrijf Ho. 
A-fdeling -Ho. ; 
1 
t 
-aRBEID (per ha) > 
Aantal uren trekker uur 99 61 87 
Aantal tu*én snel spuit uur 18 
Aantal uren nevelspuit uur 28 32 
Aantal uren .handenarbeid uur 1304 1308 1029 
Arbeidsverdeling teeltwerkzaamheden 
• in de'loop van het jaar s 
gem«art)„"bez. jan.—g- juni man j „ 0,36 0,52 • 0,23 
gem.arb.bez. -g- juni t/m dec. man j «, 0,68 0,54 . 0,52 
MATERIAAL VERBRUIK (per ha) 
Meststoffen; 
kg zuiver ET kg 173 237 157 
kg zuiver.P kg 54 
kg zuive-r K kg 130 
overige • -meststoffen kg 43 
Totaalbedrag • gld. 296 238 153 
Bestrijdihgsmiddeleni 
insecticiden gld. 282 213 211 
fungiciden gld-, 623 501 r* Q H • >~>l 
overige bestrijdingsmiddelen gld. 1 V 23 
Totaalbedrag gld. 9 06'. •714 821 
Vruchtbomen st. l 
Vruchtbomen gl d a 5-
Bind en steunnateriaal gld. 5 18 15 
Motorbrandstoffen gld. 43 66 34 
Pakmateriaal gld. 512 115 ' 408 
Overige materialen gld» 109 :: 69 68 
Populieren gld. 45 
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Over zicht .peren (spilvorm) 
Bedrijf -Nov 
Afdeling Nó» 
Oppervlakte ran de afdeling ha. 1583 
0
 
1—1 OJ 
1 ?57 2,13 
Aard Tan de "beplanting spv. spv. spv. spv 0 
Jaar van aanplant '53 t/m ' 6 4  1951 '55j'57 '56/57' . 
Grondsoort zw. zavel zavel. zavel z.klei . 
Beplantingsdichtheid fo 75 58 57 55 
ONDERGROND 
In grasstroken 7° - - 100-
Zwart zonder onderteelt • 1° 100 • - '1-00 • • 100 
In grn,s- en grasstroken f 
KG-OPBRENGST PER HA. kg 299OO 322OO 32600 151 co 
Waarvans 
peren * 
1° 
100 100 100 100 
gangbare rassens 93 100 100 100 • 
zomerrassens $ 3 12 - • -
aanvoer na 1 dec. 1° — - - 40 
na 1 maa.rt . 1° - - - . 7 
GEMIDDELDE PRIJS gld. 
Peren 'gld. 27 28 34 .43 . 
GELDOPBRENGSTEN PER Hi 
Pruitophrengst gld. 8243 8986 11122 6431 
Uitkering hagelver zekering gld. 84 
Overige opbrengsten gld, 73 
Totale geldop"brengst per ha gld. 8316 8986 11122 6^.5 
KOSTEN PER m. 
Vaste kosten plantopstand - gld. 1840 1714 I505 -I /• 1 ; 
Overige vaste kosten -gld. 2888 I78I 2295 1536 
Bewerki ngskos t en s 
581 materialen gld. 1242 679 1062 
arbeid gld. 2339 1773 1853 1444 
centraal pakken,, sort, en koelen gld. 6I4 533 
Ov,werkzaamheden door derden gld. 27 9 
Afleveringskosten; 
vracht gld. 278 94 
eigen transp. en ov. afl. kosten gld. 611 172 449 
Totale kosten per ha gld. 983-9 "~~612~8" 6715""" 6353 
NETT ÖBE15R Î JPS'R'EÜtjLTÄ^T 
In fo van de kosten A5 47 66 0 
In gld, per ha gld. /1523 2558 4407 152 
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Bedrijf Ho, 
Afdeling lïo. 
^RBEID (per ha) 
Aantal uren trekker uur 65 78 52 43 
Aantal uren snelspuit uur 20 
Aantal uren nevelspuit uur 22 13 13 
Aantal uren motormnaimachine uur 10 
Aantal uren cirkelmaaier uur 7 ' 
Aantal uren 2w»-trekker uur 21 
Aantal uren handenarbeid uur 625 648 758 475 
Arbeidsverdeling teeltwerkzaamheden 
in de loop van het ja?„rs 
gem.arb.bez. jan—g- juni manj» 0,24 0,25 0,28 0,09 
gem,,arb.bez. -g juni t/m dec. man j. 0,29 0,29 0,32 0,27 
M^TERIa^-LYERBRUIK (per ha) -
Meststoffen; 
Tuinturf. kg 109 
Kippemest ton 13 
kg zuiver ÎT kg 236 I29 313 - 177 " 
kg zuiver -P kg 43 
kg zuiver K kg 86 
Totaalbedrag • gld. 231 223 406 172 
Bestri jdingsmiddelens 
wintermiddelen gld. 48 
insecticiden gld» 292 161 176 95 
fungiciden gld. I89 259 264 165 
Tot,aal "bedrag gld. —529™"- 42Ö ""44Ö ""260 
Vruchtbomen st. 46 
Vruchtbomen gld« 162 4 > 2 
Bind en steunmateriaal gld. 22 
Motorbrandstoffen gld. 92 1-7 24 
Pakmateriaal gld. 138 l 96 
Overige materialen gld. 90 18 166- 51 
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Overzicht peren (spilvorm) 
Bedrijf No. 
Afdeling ÏTo. 
I 
1 
Oppervlakte van de afdeling ha 
&.ard van de "beplanting 
Jaar va,n aanplant 
Grondsoort 
Beplantingsdichtheid, • "• ^ 
0,52 '0,57 
spilv. haag 
1957 '51,'54,'55 
zavel . zwj zavel 
42 ! ; 37 ' 
ONDERGROND 
Groehbemester % 
Zwart zonder onderteelt % 
100 
100 
KG-OPBRENGST PER Hf. kg 
Waarvans 
peren , cf0 
gangbai- eras sens fo 
zomerrassens % 
aanvoer na 1 decc c/o 
na 1 maart % 
2055O 295OO' 
100 .100 
100 100 
65 ' 49 
18 
GEMIDDELDE PRIJS • gld. 
Peren gld. 57 48 
.GELDOPBRENGSTEN PER Hi 
Fruit op "br engst gld. 
Uitkering hagelverzekering gld. 
Totale geldophrengst per ha gld. 
11769 14181 
22jj 
11769 I44O6 
KOSTEN PER EL 
Vaste kosten plantopstand gld. 
Overige vaste ko'sten gld, 
Bewerkingskostens 
materialen gld. 
arbeid gld, 
centraal pakken,' sort, en koelen gld. 
.ifleveringskostens 
eigen transp. en ov, afl. kosten , gld. 
Totale kosten per ha gld. 
I29O 1806' 
227I 1775 
I582 1987 
1283 3013 
I72O I802 
1021 I93O 
9167 Ï2313 
NETTOBEDRIJFSRESULT LJÏ 
In % van de kosten % 
In gld. per ha gld. 
28 17 
2602 2093 
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Bedrijf Bo.• 
Afdeling No» 
aRBEID (per ha) 
Aantal. uren trekker uur 96 I04 
Aantal uren nevelspuit " uur 15 7 
•Aantal uren handenarbeid uur 412 849 
Arbeidsverdeling teeltwerkzaamheden 
in de loop van het jaar s 
genu art «"bez. jan,--^- juni manjo 0,14 0,29 
gem.arbcbez* -g juni t/m dec„ man j. 0? 20 0,42 
MATERIüaLYER-BRUIK (per ha) 
Meststoffen? 
Compost ton 5 
Tuinturf .m3 37 
Klaver zaad kg 10 
kg zuiver KF kg 160 101 
kg zuiver P kg 80 
kg zuiver K kg 120 
overige meststoffen kg • 35 
Totaalbedrag gld. 1086 1365 
Be s tr i j dings mi ddele n s 
insecticiden gld. 252 192 
fungiciden gld. 51 101 
Totaalbedrag gld. 303 293 
Bind en steunmateriaal gld. 20 54 
Motor brands t offen gld. 34 12 
PaJcmateriaal-.- gld. 102 253 
Overige materialen gld. 37 10 
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Overzicht peren (struikvorm) 
Bedrijf ITo, 
Afdeling l\To„ 1 i 
Oppervlakte van de afdeling ha. 2,17 1,64 0,78 1,28 
â-s-rd van de beplanting str. str.snoer str. str» 
Jaar van aanplant '36,'40,'43 '26 en later 1949 '50,'51 
Grondsoort zw.zavel zw. zavel zw,klei zavel 
Beplant ingsdichtheid % 78 73 ,70 63 
ONDER GR OIO * 
In'gras % 80 
Zwart zn.LÓ.'.;- onderteelt % 100 100 
G ?a r' F G. .. ° T' % 20 100 
KG-OPBREITGST PER m kg 27500 22550 28075 ' 26950 
Waarvan? 
peren % 100 100 ÏOO' • 100 
gangbare rassen; 1° 86 88 100 94 
zomerrassens 1° 20 17 11 13 
aanvoer na 1 dec. 8 29 — 2 
na 1 maart 1o 28 - - -
GEMIDDELDE PRIJS gld. 
Per on gld'. 40 53 37 47 
GELDOPBREJ\|"GSTEïT PER Hi 
Fruitcpbr engst gld. 11061 12034 IO526 .12531 
Uitkering hagelver zekering gl do 1770 200 
if: ba>; aarkosten gld. 130 
Totale geldopbrengst per ha gld'. 11061 13804 IO596 12531 
KOSTEST PER Hl 
Vaste kosten pl&ntopstand gld. 1050 218 1630 1756 
Overige vaste ko'sten gld. 1680 2108 2392 1870 
Bewerkingskosteng 
rfxaterialen gld. 786 748 IO82 1106 
arbeid gld. 2116 2II9 2569 2276 
centraal pakken/ sort, en koelen gld. 1224 894 833 1500 
â-fl everingskostenj 
, vracht gld. 596 258 274 
eigen transp. en ov. afl. kosten gld. 787 1035 969 §.15.... 
Totale kosten per ha gld. 8239 7Ï22 9733 9657 
1'I^TOBËDHÏJF^ËSLTlTii.xT 
In % van de kosten 1° 34 94 9 30 
In gldc peï- ha gld. 2822 66 82 863 2874 
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Bedrijf ÏTo. 
Afdeling No, -
AR BEID (per ha) 
Aantal -uren trekker uur 45 49 86 .73 
Aantal uren snelspuit uur 21 
Aantal uren .nevelspuit uur 10 27 23 
aantal uren'handenarbeid uur 862 616 805 768 • 
Arbeidsverdeling teeltverkzaamheden 
in de loop van het jaarj 
gem. arh.be z» jan. —g- juni manj. 0,25 0,18 0,08 0,19 
gem.ar"b,"bez. -g- juni t/m dec. manj. 0,36 0,27 0,36 0,30 
MATERIAAL'VERBRUIK (per ha) 
Meststoffens 
Stalmest ton 16 "• 
kg zuiver ïï" kg 212 112 174 • 216 -• 
kg zuiver P- kg 55 
kg zuiver K- kg 131 
overige meststoffen kg 44 
Totaalbedrag gld. 204 118 297 * 294 
Bestrijdingsmiddelen; 
insecticiden gld. 145 205 222 208 
fungiciden gld. 224 208 277 196 
Totaalbedrag gld. 369 413 499 404 
Vruchtbomen- gld. 2 
Bind en steunmateriaal gld, 4 6 2/1 
Motorbrandstoffen gld. 42 12 45 15 
Pakmateriaal gld. 126 192 181 92 
Overige materialen gld. 39 13 54 . 277. . 
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Overzicht peren (struikvorm) 
Bedrijf No. 
Afdeling Ho. 
Oppervlakte van de afdeling ha 
&ard van de "beplanting 
Jaar van aa,npl3,nt 
Grondsoort 
Beplantingsdichtheid % 
1,43 0,36 
str. str. 
I95O '35,'54 
zavel zw. zavel 
62 ' 58 
ONDER GR OIO) 
In grasstroken , 
Swart zonder onderteelt , cf°. 
62 
'100' 
KG--0PBRENGST PER Hi kg 
Waarvan; 
peren °/o 
gangbare rassen? jo 
zomerrassens üJo 
a?,nvoer na 1 dec, % 
na 1 maart cfo 
24500 23650 
100 100 
98 
2 
GEMIDDELDE PRIJS gld. 
Peren gld. 37 18 
GELDOPBRENGSTEN PER Hi 
Eruitophrengst gld. 
Totale geldopbrengst per ha gld. 
9175 4145 
9T75 " 4145 . 
KOSTEN PER Hl 
Vaste kosten, plantopsta.nd gld. 
Overige vaste ko'sten gld« 
Bewerkingskostem 
materialen gld. 
ar he id ' gld, 
centra.al pakken/ sort, en koelen gld, 
A-fleveringskosten; 
^vracht gld, 
eigen transp. en ov. afl,kosten gld. 
Totale kosten per ha gld. 
1664 • 445 
1754 1255 
734 7-53 
2246 • 1490 
983 651 
212 
762 404 
8355 4998 
NETTOBEDRIJPSRESULTAAT 
In °lo van de kosten _ ^ C/S 
In gld. per ha gld. 
10 -Al 
820 /853 
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Bedrijf ïTo. 
Afdeling No„ 
ARBEID (per ha) 
•Aantal u-^sn trekker uur 71 39 
'Aantal uren nevelspuit uur 20 8 
Aantal uren handenarbeid uur 679 436 
Arbeidsverdeling teeltwerkzaamheden 
in de loop van het jaar s 
gem.arb.bez. jan,.-j=r juni manj. 0,06 0,16 
gem.arbrbez. -g- juni t/m dec. manj. 0,28 0,21 
MATSRIAALVERBRUIK (per ha) 
Meststoffen« 
kg zuiver H kg I98 128 
Totaalbedrag gld. I92 135 
Bestrijdingsmiddelen? 
insecticiden gld„ 98 237 
fungiciden . -gld... 152 154 
Totaalbedrag gld... 250 391 
Bind en steunmateriaal gld. 13 
Motorbrandstoffen gld. 28 13 
Pakmateriaal gld. 180 203 
Overige materialen gld» 71 11 
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Overzicht jonge aanplant appelen (spilvorm) 
Bedrijf No. 
Afdeling No. 
Oppervlakte van de afdeling ha 
Aard van de "beplanting-
Jaar van aanplant 
Grondsoort 
Beplantingsdichtheid % 
1,31 0,60 3,33 2,33 0,73 
spilv. spilv. spilv. spilv» spilv. 
1961 1961 I960 1961- '62,'63 
zw.klei 1.zavel zand zavel 1,zavel 
41 41 35 35 10 
ONDERGROND 
In grasstroken • cJo 
Zwart zonder onderteelt % 
Onderteelt kleinfruit % 
Onderteelt landbouwgewassen % 
100 " 100 
100 59 
100 
41 
K G—OPBRENGST PER HA kg 
Waarvans 
appelen % 
aardbeien ' % 
gangbare ra'ssenf . % 
zomerrassens . % 
aanvoer na 1 dec. % 
na 1 maart ' % 
6375 18950 14900 10050 1075 
100 71 100 100 100 
29 
100 71 100 100 100 
58 7 32 28 
23 69 53 -
17 
GEMIDDELDE PRIJS .gld. 
Appelen .gld. 
Aardbeien - gld. 
37 37 31 . .. 3.4 . .... 28 
' 110 
GELDOPBRENGSTEN PER HA 
Erui t opbrengs t gld. 2336 4992 4591 3432 298 
Uitkering hagelverzekering gld. 215 551 
ICleinfru.it en onderteelt gld. 6615 697 
Aanwas jonge boomgaard gld. 2500 600 1500 1200 2212 
Overige opbrengsten gld. 2505 
Totale geldopbrengst per ha gld. 5051 15263 6091 4632 3207 
KOSTEN PER HA. 
Vaste kosten plantopstand gld. 536 536 520 536 373 
Overige vaste kasten gld. I698 1954 1651 1966 1356 
Bewerkingskostens 
materialen gld. 847 1464 1049 1030 399 
arbeid gld. 1675 3721 1645 IO79 957 
centraal pakken, sort» en koelen gld. 514 1020 
Ov,. werkzaamheden' door derden gld. 55 59 
Afleveringskostens 
181 vracht gld. 54 535 
eigen transp, en ov. afl. kosten gld. 214 863 38O 145 
Totale kosten per ha gld. 5079 9587 6446 4670 3230 
NETTOBEDRIJFSRESULTAAT 
In % van de kosten % A 59 '/•6 A A 
In gld. per ha gld. •/28 5616 /355 /•3 8 ^23 
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Bedrijf No, 
Afdeling ITo. 
ARBEID (per ha) 
59 Aantal uren trekleer. uur 53 57 71 34 
Aantal uren .snelspuit uur 52 8 
Aantal uren nevelspuit uur 15 18 12 
Aantal, uren ?w.-trekker uur 40 
Aantal uren handenarbeid uur 510 1502 555 426 334 
Arbeidsverdeling teeltwer kzaamheden 
in de loop van het jaar s 
gem,arb.bez» jan.--?;- juni manj. 0,19 0,43 0,26 0,13 0,12 
gem„arbrbez, -g- juni t/m dec« man j. 0,20 0,81 0,22 0,20 0,16 
MATER IAALVERBRUIK (per ha) 
Meststoffen; -
Graszaad kg 15 
Stalmest ton 8 • 17 
kg zuiver ïï" kg 183 107 259 155 21 
kg zuiver P kg 48 33 45 7 
kg zuiver K kg 115 80 90 14 
overige meststoffen kg 38 
Totaalbedrag gld. 348 190 285 405 .. 36 
Bestrijdingsmiddelen; 
insecticiden gld. 121 166 166 181 97 
fungiciden gld. 197 465 342 224 169 
overige bestrijdingsmiddelen gld. 1 5 
Totaalbedrag gld. 319 631 505 410 366 
Vruchtbomen st» 4 2 3 
Vruchtbomen gld. 15 5 9 
Boompalen st. 21 
Bind en steunmateriaal gld-. 31 32 34 77 22 
Zaad-, plant- en pootgoed voor onder­
teelt gldi 46 
Mot orbrandst offen gld-. 23 49 14 26 10 
Pakmateriaal gld-. 85 446 61 
Overige materialen gld. 26 116 147 107 10 
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Overzicht jonge aanplant appelen (spilvorm) 
Bedrijf No. ' ; 
Afdeling No. ! ' i 
Oppervlakte van-de afdeling ha 2,92 0,3 6 10,"60 0,55 4,61 
Aard van de "beplanting spilv. spilv. spilv. spilv. spilv. 
Jaar van aanplant 1963 162J '63 '62, '63 '63, '64 1963 
Grondsoort y,avsl zavel • N CD H
 
1, zavel zw, zavel 
Beplantingsdichtheid % 7 6 5 5 2 
ONDERGROND 
In gras % 25 
Zwart zonder onderteelt c/° 75 33 
Onderteelt-kleinfruit % 67 ' 47 
In gras en.klaverstroken • fo * 100 
Groenbemoster % 70 
Onderteelt van derden % » 15 
Onderteelt onderstammen % 53 
Onderteelt landbouwgewassen i° 15 
KG-OPBRENGST PER HA kg 325 3140 150 925 -
Waarvan? 
appelen ? 100 17 100 . - -
bessen 83 100 
gangbare rassen 100 17 100 
zomerrassens . °jo 23 6 78 
aanvoer na 1 dec. 1o 71 9 22 
na 1 maart ol /O 31 - 22 
GEMIDDELDE PRIJS gld» 
Appelen gld. 30 31 36 
76 Bessen gld. 79 
GELDOPBRENGSTEN PER HA 
Eruitopbrengst gld. 101 161 52 
Kleinfruit en onderteelt gld. 2065 1045 310 
Aanwas jonge boomgaard gld-. 3500 2400 2000 9000 2600 
Overige opbrengsten gld. 31 
Totale geldopbrengst per ha gld. 3601 4626 2052 IOO45 294I 
KOSTEN PER BA 
228 Vaste kosten.plantopstand gld. 228 265 237' 552 
Overige vaste ko'sten gld. 895 1644 747 1929 929 
Bewerking skos tens 
materialen gld-. 1386 538 591 5034 1002 
arbeid gld. 1126 1872 375 2665 730 
centraal pakken, sort, en koelen gld. 12 10 1 
Ov. werkzaamheden door derden gld. 10 55 53 
Afleveringskostens 
28 vracht gld. 4 16 5 
eigen transp. en ov. afl. kosten gld-. 8 145 4 50 
Totale kosten per ha gld. 3659 4490 1970 10313 2942 
NETTOBEDRIJFSRESULTAAT 
In % van de kosten cl i° Z2. 3 4 /3 -
In gld, per ha gld. Z58 136 82 /268 /I 
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Bedrijf ïTo.» 
Afdeling Wo. . 
ARBEID (per ha) 
? 7 
Aantal irren "trekker •uur 34 53 28 5 36 
Aantal uren snelspuit uur 17 2 6 
Aantal uren nqyelspuit uur 7 3 
Aantal uren 2w.—'trekleer uur 38 
Aantal uren handenarbeid uur 385 847 127 636 208 
Bedrag akkoordloon gld. 74& 
Arbeidsverdel ing teel twerk zaamheden 
in de loop van het jaar s 
gem. arb.bez. jan,--g- juni manj. 0,05 0,34 0,07 0,22 0,09 
gem.ar"b.bez. -g- juni t/m dec. manj. 0,17 0,36 0,04 0,39 0,08 -
MATERIAALVERBRUIK (per ha) 
Meststoffen« 
Stalmest ton 9 14 
Graszaad 2 6 
Witte klaver kg 1 
Compost m3 14 
Alex, klaver kg. 7 
Tuinturf. m3. 2 
kg zuiver ÏT kg 146 117 190 131 1104 
kg zuiver P kg 41 
kg zuiver K kg 98 •11 
Totaalbedrag gld, , 206 128 252 233 263 
Bestrijdingsmiddelen? 
insecticiden gld-. 76 118 50 39 42 ' 
fungiciden gld. 125 133 71 95 i? 
Totaalbedrag gld. , 201 251 121 134 59 
Vruchtbomen st. 277 6 40 507 21 
Vruchtbomen gld. , 810 5 93 1211 40 
Boompalen st. : 567 645 
Bind en steunmateriaal gld. 19 47 39 642 627 
2aad-s plant- en pootgoed 
voor onderteelt gld. 5 
Motorbrandstoffen gld. 7 57 35 • 8 
Pakmateriaal gld. l 34 1 34 
Overige materialen gld. 142 16 85 63 
Onderstammen gld,^ 2682 
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Overzicht jonge aanplant peren (spilvorm) 
Bedrijf No, 
Afdeling No. 
Oppervlakte Tan de afdeling ha 3.06 2,08 0,44 1,33 4,01 
Aard van de "beplanting spilv. spilv. spilv. spilv. spilv» 
Jaar A^an aanplant '58,'59 '58,'59 1960 1961 '60, '61 
Grondsoort zavel zw. aavel 1, zavel sw.klei zavel 
Beplantingsdichtheid 1° 38 32 26 21 13 
ONDERGROND 
In grasstroken % 100 100 
Zwart zonder onderteelt 1o 100 2.0 100 
Onderteelt kleinfruit 1° 80 
KG-OPBRENGST PER HA kg - 3975 675 - 10000 60- • 125-
Waarvans 
peren 1° 100 100 43 100. 100 
zw.hessen 1o 57 
gangbare ra'ssens 1° 100 100 43 100 100 " 
zomerrassens Î - - - — 57 aanvoer na 1 dec. 1o - - - -
GEMIDDELDE PRIJS gld.. » 
Peren gld'. 34 50 48 70 • 38. 
Zw. "bessen gld. 76 
GELD.OPBRENGSTEN PER HA. 
Eruitopbrengst gld. > 1352 336 918 43 44 
Uitkering hagelverzekering gld. 8 
Kleinfruit en onderteelt . gld.. 1837 
Aanwas jonge "boomgaard gld.. 2259 2755 2000 3000 1998 
Totale geldop"brengst per ha gld.. 36ÏÏ" 3Ö99 "4755"" "3043"" "2042"" 
KOSTEN PER HA 
"Vaste kosten plantopstand gld. 766 744 476 476 364 
Overige vaste kosten gld,. 1774 1050 1988 1413 977 
Bewerkingskostens 
materialen gld. 585 336 581 504 228 ' 
arbeid gld. 1078 939 1699 6 09 296 
centraal pakken, sort, en koelen gld. 17 • 2 
Ov. werkzaamheden door derden gld. 29 55 
Afleveringskosten? 
vracht gld. 89 1 
eigen transp, en ov, afl» kosten gld. 21 182 4 2 
Totale kosten per ha gld. 42-32 3IO7 5015 3061 I87O 
NETTOBEDRIJFSRESIJLTAAT 
1o In /fe van de kosten ^15 — '/•5 'A- 9 
In gld, per ha­ gld. /621 /8 •/•260 •AA 172 
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Bedrijf Ho» 
Afdeling Ho. 
ARBEID (per ha) 
Aantal uren trekker uur 36 57 41 39 24 
Aantal uren motorspuit uur 10 
Aantal uren nevelspuit uur 5 6 4 
Aantal uren snelspuit uia? 30 
Aantal uren £,w, -trekker uur 16 
Aantal uren handenarbeid uur 430 307 395 172 88 
Bedrag akkoord!oon gld- 4ó6 
Arbe i dsv er deling t e eltverkzaamheden 
in de loop van het jaar s 
gem. ar b „ "be z* jan. juni manj. 0,09 0,04 0,12 0,06 0,04 
gem.arbjbez« -g- juni t/m dec. manj. 0,14 0,11 0?25 0,05 0,01 
MATER IAALVERBRUIK (per ha) 
Meststoffen? 
Stalmest ton 8 
kg zuiver N kg 142 144 127 133 132 
kg zuiver P kg 41 40 42 
kg suiver K kg 82 95 100 
kalkme ststoffen kg 33 
Totaal "bedrag- gld. 307 162 227 226 128 
Bestrijdingsmiddel eng 
insecticiden gld. 97 69 78 76 10 
Ltragioidon gld. 78 51 174 95 65 
Totaalbedrag gld. 175 120 252 171 75 
Vruchtbomen st. 2 
Vruchtbonen gld. 7 2 
Bind en steunmateriaal gld, 37 26 65 1 
Motorbrandstoffen gld. 17 18 25 14 9 
Pakmateriaal gld. 4 26 1 
Overige materialen gld. 42 6 51 28 12 
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Overzicht .jonge aanplant "peren ( spilvorm) 
Bedrijf Ho« 
Afdeling Ho. 
- f 
\ 
Oppervlakte van de afdeling ha 
Aard ven de "beplanting 
Jaar van aanplant 
Grondsoort 
Bcplantingsdiclrtheid • ' c]o 
5,18 0,38 1,11 2,08 
spilv. spilv. spilv,. spilv 
1961 1961 '62,'63 1962 
Elf, zavel sw, zavel 1„ zavel zw. zavel 
11 en 15 8 6 2 
OTOERGEOÏID 
In gra,E. k"1 • ver % 
Zvart zonder onder teelt c/° 
Onderteelt kleinfru.it % 
100 
100 100 
' 100 
KG-OPBRESTGST PER HA kg 
"Waarvan? 
appelen % 
peren :/o 
hessen cf-
aardbeien % 
gangbare rassens 
appelen °/> 
peren < e/o 
zomerrassens 
appelen c/o 
peren z/> 
aanvoer na. 1 dec,, 
appelen c/o 
peiren 
665 - <1625 
38 
62 
' 62  
38 
38 
62 
38 
16 
GEMIDDELDE PRIJS -gld» 
Appelen gld« 
Peren gld. 
Bessen glds 
Aardbeien gld» 
23 
36 
75 
94 
GMÖPMMGST'M PER HA 
ïtizitopbrengst gld. 
Uitkering hagelverzekering gld„ 
Eleinfruit en onderteelt gld. 
Aanwas jonge boomgaard gld. 
Overige opbrengsten gld. 
Totale geldopbrengst per ha gld. 
206 
6 
5530 
2422 1974 2000 1603 
2987 
2634 4961 753Ö Ï6Ö3 
KOSESN PER HA 
Vaste koeten plantopstand gld. 
Overige vaste kosten gld. 
Bewerkingskostem 
materialen gld. 
arbeid gld. 
centraal pakken,' sort» en koelen gld. 
Afleveringskostens 
vracht gld, 
eigen transp* en ov.afl« kosten gld* 
Totale kosten per ha gld. 
469 48O 312 364 
IO47 1920 1917 792 
380 97 1183 205 
601 282 2398 21.3 
16 
170 
15 268 
2528 2779 6248 1574 
IIETTOBEDRIJFSRESULTAAT 
In % van de kosten % 
In gld. per ha gld. 
4 78 21 2 
106 2182 1282 29 
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Bedrijf No. 
Afdeling No. 
ARBEID (per ha.) ' 
Aantal uren trekker * uur 31 24 22 12 
Aantal uren motorspuit uur 6 
Aantal uren nevelspuit uur 1 
Aantal uren snelspui-t uur 14 
Aantal uren frees uur 1 
Aantal uren 2w,-trekker uur 54 
Aantal uren handenarbeid uur 184 79 769 58 
Bedrag akkoordloon gld. • 294. • 
Arbeidsverdeling teeltwerkzaamheden .i'. ... 
in de loop. van het jaar s 
gem.arb.bez. ja.n,--g- juni- manj. 0,0 6 0,05 0,28 Oj.03 
gem.arb.bez. juni t/m dec. manj. 0,09 0,02 0,39 0,02 
MATERIAALVERBRUIK (per ha) 
Meststoffen; 
Alex, klaver kg 17 
kg zuiver SF kg 112 170 78 
kg 'zuiver P kg 77 
kg zuiver K kg 136 
overige meststoffen kg 1 
Totaalbedrag gld. 186 306 116 
Bestrijdingsmiddelen? 
insecticiden gld. 89 41 25 
fungiciden gldc 57 81 27 
Totaalbedrag gld. 146 122 52 ' 
Vruchtbomen st. 3 11 -- •8 " " 
Vruchtbomen gld.' 9 41 32 
Bind en steunmateriaal gld. 22 3 9 
Zaad-, plant- en pootgoed 
voor onderteelt gld.. 351 
Motorbrandstoffen gld. 10 5 49 4 
Pakmateriaal gld. 4 72 
Overige materialen gl à.. 3 48 110 1 
Bessenstruiken gld.t I64 
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Overzicht pruimen 
Bedrijf ÏTo, 
Oppervlakte van de afdeling ha 
A^rd van de "beplanting 
Jaar van aanplant 
Grondsoort 
Beplantingsdichtheid fo 
0..11 0,42 0?72 ' 4,54 
str. str. str. spv, 
I959 1957 1962 '62,'63,'64 
1.zavel zavel zw.zavel zavel 
62 45 12 4 
OEDERGROED 
In gras % 
Zwart zonder onderteelt fo 
Onderteelt kleinfruit fo 
Onderteelt landbouwgewassen fo 
100 
30 100 70 
' 70 
30 
KG-OPBRENGST PER HA kg 
Waarvan s 
appelen fo 
pruimen fo 
hessen , fo 
gangbare rassen; fo 
, zomerrassens fo 
aanvoer na 1 dec, fo 
I435O 2360 - 70 
.100. • 
84 100 
16 
100 ' , 
GEt.IIDDELLE PRIJS gld. 
Appelen gld. 
Pruimen gld. 
Bessen gld. 
13 . 
. 85 54 
49 
GELDOPBREHGSTEÜ PER HA 
Fruitopbrengst gld. 
Kleinfruit en onderteelt gld. 
Aanwas jonge boomgaard gld. 
Totale geldopbrengst per ha gld. 
10284 1269 9 . 
1062 
I698 3040 
11346 1269 Ï69Ö 3Ö49 
KOSTEN PER HA 
Taste kosten plantopstand gld. 
Overige vaste ko'sten gld. 
Beirerkingskostens 
maierialen gld. 
arbeid gld. 
Contraal pakken,' sort, en koelen gld» 
Afleveringskosten? 
vracht gld. 
eigen transp. en ov. afl, kosten gld. 
TotsJ.e kosten per ha gld. 
432 560 280 234 • 
;i434 1602 793 1023 
531 755 148 1501 
3100 282 419 417 
2 
401 
709 149 2 
6607 3348 I64Ö 3179 
KETTOBEERIJFSRESULTAAT 
In fo van de kosten fo 
In gld. per ha gld. 
72 /62 4 Z4 
4739 /2079 58 A3G 
TL 
l) 1.65 ha peer. 
2?89 ha appel. 
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Bedrijf Ho. 
Afdeling Ho. 1 i 
ARBEID (per ha) 
Aantal uren trekker uur 18 31 17 32 
Aantal uren snelspuit uur 9 3 
Aantal uren nevelspuit uur 2 1 
Aantal uren 2 v*-trekker uur 9 
Aantal uren handenarbeid uur • 909 100 114 137 
Bedrag akkoordloon gld. 746 
Arbeidsverdeling teeltwerkzaamheden 
in de loop van het jaar s 
gem.arb.bez. jan,—g- juni manj. 0,23 0,03 0,04 0,07 
gem.arb.bez. -ig- juni t/m dec. manj. 0,61 0,05 0,06 0,02 
MATERIAALVERBRUIK (per ha) 
Meststoffen; 
kg zuiver N kg 87 214 64 23 
kg zuiver P kg 27 71 8 
kg zuiver K kg 65 143 15 
Totaalbedrag gld. 156 380 67 40 
Bestrijdingsmiddelen? 
insecticiden gld. 104 265 34 13 
fungiciden gld. 27 
overige "bestrijdingsmiddelen gld. 1 
Totaalbedrag gld. 104 265 34 41 
Vruchtbomen st. 14 13 289 
Vruchtbomen gld. 46 41 749 
Boompalen st. 417 
Bind en steunmateriaal gld. 585 
Motorbrandstoffen gld. 9 14 5 8 
Pakmat er i aal gld. 223 24 1 
Overige materialen gld. 39 26 1 23 
Populieren, Elzen gld. 54 
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